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EFICIENCIA DE FUNCICIDAS NO CONTROLE DAS PRINCIPAIS DOENÇAS DO TRIGO 
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Ariano M. Prestes 2 
Wilmar C. da Luz 1 
A cultura do trigo no Brasil está sujeita ao ataque de várias doenças fúngi 
cas que podem ocasionar significativas perdas de rendimento. O controle químico 
de doenças da parte a&rea associado à resist&ncia varietal, determinadas práti 
cas culturais e tratamento de sementes atrav&s de fungicidas, constituem medidas 
importantes na minimização dessas perdas. 
Produtos a serem utilizados no controle às molástias do trigo são recomenda 
dos anualmente pela Comissão Sulbrasileira de Pesquisa de Trigo (CSBPT), 
	
onde 
são informados dose, modo de ação, persistancia e aspectos toxicológicos. 	 Alm 
desses aspectos, a indicação comparativa do grau de efici&ncia á tambám importan 
te na escolha dos produtosa serem utilizados. 
Com o objetivo de fornecer subsídios à assistância tácnica e aos produtores 
á apresentada, na Tabela 1, a eficincia relativa dos fungicidas recomendados pela 
CSBPT e a de novos produtos passíveis de serem recomendados a partir de seu te 
gistro, para trigo, no Ministário da Agricultura. 
O grau de eficiáncia poderá apresentar variações determinadas por &ndições 
climáticas, principalmente para aqueles produtos com ação protetora, como no ca 
so dos ditiocarbamatos (manebe e zinebe), ditianom e captafol que podem ser lava 
dos pela chuva, reduzindo sua eficácia. O uso de espalhante adesivo poderá ameni 
zar estes efeitos. 
1 Eng'? AgrY, M.Sc., Pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa de Trigo-EMBRAPA, 
Caixa Postal 569, 99100 Passo Fundo, RS. 
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